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In het begin van deze verhandeling werd geschreven, t{at het
ziekteverzuim sinds de oorlog in vergelijking tot de vooroorlogse
jaren voor vrijwel alle ziekten is toegenomen. Als maatstaf voor deze
toename zal in de nevenstaande grafiek de gemiddelde ziektedag
weergegeven worden van de groep chronische ziekten van het maag-
clarmkanaal en het peritoneum en aandoening van de lever en het
pancrease tot welke diagnosegroep het ulcus ventriculi en duodeni
behoren.
De horizontale lijn, die in deze grafiek voorkomt, geeft de ge-
middelde ziektedag aan over de jaren 1935, f936 en 1937. Uit deze
grafiek is deze toename duidelijk te zien.
Waar het ulcus duodeni en ventriculi ziekten zijn met een lange
gemiddelde ziekteduur clie op het bedrijfsleven een storende invloed
hebben, is het doel van deze stuclie geweesto aetiologische nomenten,
samenhangende met het werk en de werkomstandigheden, te zoeken
en richtliinen te geven om de invloed van deze ziekte zo klein moge.
lijk te maken. Voor het bedrijf is het belang hierbij niet beperkt tot
het verzuim in engere zin. Een ulcuspatiënt is namelijk niet zelden
ook een bron van moeilijkheden in de omgeving waarin hij werkt.
Nadat in het eerste gecleelte van de inleiding een oyerzicht van
de. litteratuur werd gegeven, werd nader ingegaan op het werk van
Richard Doll en F. Auery Jones, die in 1951 een studie uitgaven
onder de titel: Occupational factors in the aetiology of gastric and
rluodenal ulcers.
Hun onderzoek strekte zich uit over 334 ulcera, waarvan 316
werden vastgesteld bij 4B7l mannen en 1S bij t0B0 vrouwen. Volgens
dit onclerzoek werd de grootste frequentie gevonden in de leeftlids.
groep van 45 tot 54 jaar voor mannen en in de leeftijdsgroep van 55
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mede, dat de grootste frequentie van het ulcus ventriculi op oudere
leeftijd voorkwam, dan die van het ulcus d.uodeni waarvan het
rnaximum valt in de leeftijdsgroep van 35 tot 44 jaar. De aantallen
van mannelijke ulcuspatiënten verhotrden zich ten opzichte van die
van vrouwelijke als 3 : l. De mannelijke ulcuspatiënten werden in
20 beroepsgroepen verdeeld; er bleken dan verschillen in aantallen
ulcuspatiënten in deze groepen te zijn, die na statistische berekening
met de X2-methode niet itan het toeval toegeschreven konden lvorden.
Een groot aantal ulcuspatiënten werd gevonden onder de artsen,
zakenlieden en bazen. Een cluidelijk laag aantal werd gevonden bij
]andarheitlers en personen, die zittend rverk verrichten, waaronder
hogere bestuursambtenaren, studenten, weterrschappelijke werkers
cn kantoorbedienderl [.horen. \/erder kon niet worden bewezeno dat
ploegenarbeid een nadelige invloed uitoefent en dus de kans op het
optreclen van een ulcus vergroot. Tot slot van hun onderzoek gaan
Ríchard DoII en F. Aaery Jones in op de psychosomatische theorie
van de ulcusgenese.
In het tweede hoofdstuk van dit onderzoek rverd de methodiek
behandeld, zoals clie tot het verkrijgen van de gegevens voor deze
studie gevolgd werd. Er rverd een schematische indeling van de
stmctuur van de I\.V. Philips' Gloeilampenfabrieken gegeven en in
het bijzonder wercl de organisatie van het Philips' Gezondheids-
centrum besproken, omdat dit cle afdeling is vanwaar de meeste
lJegevens voor dit onderzoek werclen verkregen.
Verdere gegevens lverden verkregen van:
1. de Afdeling Personeelszaken;
2. de Centrale Loonadministrat ie;
3. de personeelschefs cler verschillende IIIG.
De nadruk werd gelegcl op het feito dat dit onderzoek zich alleen
over de mannelijke ulcuspatiënten uitstrekt. fn totaal werden de
Segeverrs van 670 patiënterr bewerkt, waarbij 136 ulcera werden
vastgesteld. Alleen die patiënten werden in het onderzoek opgeno-
llleÍI, waarbij de diagnose ulcus ventriculi of duodeni róntgenologisch
\vas vastgesteld. Een trlcus werd als róntgenologisch bevestigd
heschouwdo rvanneer op minstens cle helft der genomen seriefoto's
ecll coilstant gevulde nis op steetls dezelfde plaats aanwezig lvas.
\rervolgens werd een overzicht gegeven welke gegevens en op
welke wijze deze ryerclen gerangschikt en gecodeerd. Hierbij werd
gebruik gemaakt van de zogenaamcle naald-sorteermethode. Een
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'itvoerige toelichting werd gegeve' van cle zogenaamde x2-1".t, een
statistische methode, waarvan in Hoofdstuk rv veel gebruik werd
gemaakt om een indruk te krijgen in hoeverre men bij bepaalde ver-
echille'van twee grootheden van een toeval mag spreken. Het hoofd.
stuk ooMethodiek" werd besloten met enkele ziektekundige clefinities,
waarvan gebruik is gemaakt bii het bewerken van de g"g"u"rr..
De resultaten van het eige' onderzoek werclen ,rÀtg"l"grl in
Hoofdstuk IIr. volgens de voor dit onderzoek verzamelde gegeve'so
die betrekking hebben op de jaren 1946 tlm ]lgsz, bleken er, mer
inachtneming van de personeelssterkte en de leeftijdsopbouw, dui6e-
liike verschillen te bestaan tussen het aantal ulcuspatiënten in de ver-
schillende HIG. en organisaties. In de Papier- en Golfcartonfabriek,
de Glasfabriek en Technische Betrnjven, komen significant meer
ulcera voor dan statistisch verwacht zou mogen worden en in de
lladiobuizenfabriek, de Machinefabriek en cle fabriek voor produc-
ten van rndustriële Toepassing er Electroacoustieko PIT._ELA.,
daarentegen worden minder ulcera waargenomen dan men zou ver-
tyachtetr.
Nagegaan werd welke rol de burgerriike staat en de gezins-
samenstelling speelden bii het voorkomen van het ulcus. Èierbij
bleek, dat er naast toevallige factoren ook nog andere factoren., direct
of indirect samenhangende met het aantal kinderen, van belang zij'
voor het verkrijgen van een ulcus. Er was een rechtstreeks verbanrl
aan te tonen tussen het aantal kinderen en de kans om een ulcus tekriigen.
vervolgens werd het aantal patiënteno behorende bij deploegenwerkers e' niet-ploegenwerkers vergeleken, waarbii 
", 
gee'
tluidelijk verschil aan het licht krvam. D" ol"o.frequentie berekencl
voor de totale personeelssterkte bleek zelfs groter te zijn rlan defrequentie bij de ploegenwerker.. op d""" piu"ts moet echter nog-
rnaals met nadruk worden gewezen op de pr""."l""tie, die bij keuringplaats heeft ten aanzien van de ploege,,*à"k""r.
Naar aanleiding van de verschillen, die in het aantal ulcera gc-
vonden werden tussen de HrG., werd nader i'gegaan op het werk e,rr
tle werkomstandigheden in de HIG. met de m-eeste ulcera en op tliein de HIG' met het kleinste aantal ulcera. Het bleeko dat veel ulceragevonden werden in die HIG., waar, naar de volgorde van belangrijk-
heid, de volgende werkzaamheden werden verricht:
l. ploegenwerk,
2. zware spierarbeido
3. etaand en lopend werk,
4. warm werko
5. werk in stof en met inhalatievergiften.
Het is van belang er de aandacht op te vestigen, dat hier toch
het ploegenwerk als mogelijke begunstigende factor wordt aan.
getroffen. Dit is in genen dele in tegenspraak met de negatieve uit.
komst ten opzichte van de invloed van het ploegenwerk hierboven
vermeld. Het is zeer wel mogelijk, dat zodra of reeds voordat eerr
ulcus manifest wordt, de patiënt opgehouden heeft ploegenwerker te
zijn, hetzij door eigen initiatief van patiënt of afdeling of op voor-
schrift van de bedriifsarts.
Op grond van de ovenveging, dat bij de ulcusgenese zeker ook
psychische factoren een rol spelen, werden de patiënten, die hiervoor






Bij vergelijking van de verschillende werknemerscategorieën
bleken duideliike verschillen op te treden. Het aantal ulcuspatiënten
was het grootste in de groep bazen en het kleinste in de groep vak.
lieden.
Tot slot van l{oofdstuk III werden nog enkele ziektekundige
gegevens vermeld. Het bleek uit deze gegevens, dat de gemiddelde
ziekteduur van het primaire ulcus 57 dagen bedraagt en de gemiddel.
de ziekteduur van het recidiefulcus 67 dagen.
De gemiddelde ziekteduur brj de werknemerscategorie der on-
geschoolden is significant groter dan die bij de overige werknemers-
categorieën.
Bij een observatieduur van 5 jaren werd als kans om een eerste
recidief te kriigen Bllb gevonden. Voor het tweede, derde en vierde
recidief bleken deze cijfers respectievelijk te zijn 43%,26% en lT/c.
De kans om in hetzelfde jaar van optreden van het primaire
ulcus een recidiefulcus te kriigen bleek 16/o te zin; voor de recidief.
kans in het eerste jaar werd 3l/o gevonden en voor de recidiefkans
in het tweede jaar LA/o.
Op grond van de resultaten van het onderzoek rverden tot slot
van Hoofdstuk III enkele richtliinen gegeven voor bedriifsarteen,
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waarbij er in het bijzonder de nadruk op werd gelegd, de patiënt, het
werk en cle werkomstandigheden te analyseren. Alleen door deze
analyse is het mogelijk de ,rbehandeling'o zo gunstig mogelijk te doen
verlopen, dat wil zeggen ten eerste de problemen van de patiënt met
tleze te bespreken en ten tweede het werk en de werkomstandigheden,
indien nodig en mogelijk, zo te corrigerene dat de recidiefkans zo
klein mogelijk wordt en de patiënt in een zeker evenwicht wordt
gehouden.
De statietische berekeningen van eleze resultaten werden in
Iloofdstuk IV vastgelegd.
Sommige van deze resultaten kunnen, theoretisch althanso wel
hegrepen worden en hangen voor een cleel ook met elkaar samen.
Het lage aantal ulcera in de Machinefabriek zou. verklaard
kunnen worden uit het hoge percentage vaklieden, dat in deze
fabriek rverkzaam is. Het is immers geblekeno dat bij vergelijking van
het aantal ulcuspatiënten in de verschillende werknemerscategorieën
de groep vaklieden een significant kleiner aantal ulcuspatiënten
bevat. De oorzaak zou daarin kunnen liggen, dat:
l. de vakman zich maatschappelijk sterker en zekerder voelto
2. dat hii dit werk zelf heeft gekozen, hetgeen wil zeggeln, dat in
zijn werksfeer in engere zin voorwaarden aanwezig zijno die hem
in evenwicht houden.
Sornmige van de resultaten zullen zonder twijfel ook beïnvloed
rvorden door de praeselectie, die er bij de medische keuring zowel in
het belang van de patiënto alsook in het belang van het bedrijf plaats
heeft. Zeer duidelijke voorbeelden hiervan zijn:
l. de sollicitanten met recidiverende maagklachten, die zeer vaak
wel goedgekeurd worden, zij het ook met de restrictie, dat zij
geen ploegenwerk mogen verrichtenl
2. de sollicitanten, die voor de Philitefabriek gekeurd worden. Het
is in de loop der jaren geblekeno dat juist in deze fabriek, waar
betrekkeliik zwaÍe lichamelijke arbeid wordt verrichto veel
werknemers met maagklachten gezien worden.
Bovendien bestaat sinds lang het vermoeden dat in de Philite-
fabriek ook toxieche factoren (phenol, cresol) invloed uitoefenen op
het ontstaan van maagklachten.
Dit is de reden geweesto waarom sollicitanten rnet frequente
maagklachten afgekeurd. worden voor werk in deze fabriek. Dit zou
een verklaring kunnen zijn voor het feit, dat bij dit onderzoek het
aantal ulcuspatiënten in deze fabriek zo gering was ten opzichte van
vele andere HIG.
Wat de verschillen in het aantal ulcuspatiënten in de werk-
nemers-categorieën betreft, werd over de verantwoordelijkheid van
de bazen en onderbazen in Hoofdstuk III al in het kort gesproken.
Het is niet de bedoeling om op deze psychologische problemen nader
in te gaan, al moesten om verschillende resultaten te kunnen ver-
klareno de psychologische momenten vaak wel aangestipt worden.
Met uitzondering van het relatief kleine aantal vaklieden-bazen
err -onderbazer\ komen de bazen en onderbazen voort uit de categorie
der ongeschoolde werknemers. Zij krijgen dus zonder ooscholing2' de
taak leiding te geven. Deze taak nu zal in sommige gevallen Bpan-
ningen en een oostress" doen ontstaan, waarop de persoon zelf met
een psychosomatische ziekte kan reageren.
Uit dit onderzoek is gebleken, dat er in die bedrijfsdeleno waar
z,ware lichamelijke arbeid wordt verricht, het aantal patiënteno die
aan het ulcus pepticum lijden, groter is dan in andere bedrijfsdelen.
Men zou hierin een aanwijzing kunnen zien, tlat het ontstaan van het
ulcus mede bepaald wordt cloor de aard van het werk en in het bij-
zonder door de lichamelijke belasting.
Dat echter voor het ontstaan meer factoren een rol spelen, blijkt
uit het feit, dat er bij die groepen werkneners, waarvan bekend is,
dat zij d.oor de plaatso clie zij in het productieproces innemen, zeer
sterk aan psychische spanningcrr zijn blootgesteld, grotere aantallen
ulcuslijders worden gevonden dan bij andere groepen.
fndien men een inzicht wil krijgen in deze factoreno die mede
bepalend zijn voor het verkrijgen van een ulcus pepticumo zal men
een onderzoek dienen in te stellen, dat niet alleen rekening houdt
met de invloedo die de aard van het werk hierop heefto maar zal men
de weg moeten volgen, lvaarbij een inzicht wordt verkregen in de
persoonlijke structuur van de ulcuslijder. Dit lag echter buiten de
opzet van deze studie, rvelke zich voornamelijk richtte op de factoren
rvelke in de aard van het ruerk gelegen zijn.
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